Численно-аналитическое решение задачи построения профиля крыла с элероном в безотрывном и отрывном потоках: автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук: специальность 01.02.05 - механика жидкости, газа и плазмы by Плотникова Л. Г. (Людмила Геннадьевна)
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